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ABSTRAK
Pembedahan merupakan tindakan pengobatan yang banyak menimbulkan
kecemasan, sampai saat ini sebagian besar orang menganggap bahwa semua
pembedahan yang dilakukan adalah pembedahan besar. Perilaku caring perawat
kepada   pasien yaitu salah satu upaya untuk menurunkan dan mengatasi
kecemasan pasien pre operasi. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
persepsi pasien tentang perilaku caring perawat dengan tingkat kecemasan pasien pre
operasi di RSI Surabaya.
Desain penelitian ini analitik cross sectional. Populasinya seluruh pasien
yang akan menjalani operasi di RSI Surabaya, berusia di atas 15 tahun. Sampel
sebagian populasi 28 responden, diambil secara simple random sampling, instrumen
menggunakan kuesioner. Variabel independennya persepsi pasien tentang perilaku
caring perawat, variabel dependennya tingkat kecemasan pasien pre operasi. Data
dianalisis dengan uji Rank Spearman dengan tingkat kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar (78,5) pasien
mempunyai persepsi yang baik tentang perilaku caring perawat dan hampir
setengahnya (32.1%) pasien tidak mengalami kecemasan. Uji statistik Rank Spearman
didapatkan nilai ρ = 0.004 < α (0.05) maka H0 ditolak yang berarti ada hubungan
antara persepsi pasien tentang perilaku caring perawat dengan tingkat kecemasan
pasien pre operasi di RSI Surabaya.
Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar pasien mempunyai persepsi
yang baik tentang perilaku caring perawat tidak mengalami   kecemasan.
Diharapkan perawat dapat meningkatkan dan mempertahankan caring kepada pasien
pre operasi sehingga akan mempengaruhi proses kelancaran operasi dan kesembuhan
pasien.
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